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La Investigación tuvo como objetivo general, Determinar la influencia de la 
motivación en la productividad de los trabajadores de la empresa Western Unión 
Perú S.A., en el Distrito de San Isidro, año 2016. La población y muestra a 
estado conformada por 75 colaboradores. Los datos fueron obtenidos mediante 
la técnica de la encuesta y como instrumento se utilizó el cuestionario de tipo 
Likert. Dichos datos fueron procesados a través del programa SPSS Versión 22. 
Lográndose como resultado, que existe influencia significativa del ,000 siendo 
menor a la significancia asumida para el presente estudio, que es 0,05 
(0,00<0,05) de la motivación en la productividad de los trabajadores de la 
empresa Western Unión Perú S.A. 
 




The Investigation had as its overall objective, determine the influence of 
motivation in worker productivity Western Union Company S.A. Peru, in the 
district of San Isidro, 2016. The sample population was composed of 75 
employees. The data were obtained using the survey technique and an 
instrument Likert questionnaire was used. These data were processed through 
the SPSS version 22 program. As a result, there is a significant influence of the 
000 being less than the significance assumed for the present study, which is 0.05 
(0.00 <0.05) of the productivity motivation of Western Unión Perú S.A. 
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